Efektivitas model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) terhadap pemahaman konsep materi logika Matematika kelas X Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) Darul Falah Pati tahun pelajaran 2015/2016 by Mawaddah, Zahrotul
Lampiran 1 
KISI-KISI SOAL UJI COBA INSTRUMEN PRE TEST 
 
Nama Sekolah : MA Darul Falah 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : X/2 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Materi  : Logika Matematika (nilai kebenaran pernyataan 
majemuk dan negasinya) 
Standar 
Kompetensi 
: 4.  Menggunakan logika matematika dalam pemecahan 
masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk 
dan pernyataan berkuantor 
Kompetensi Dasar : 4.2     Menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan 
majemuk dan pernyataan berkuantor 
Indikator : 4.2.1      Menentukan nilai kebenaran dari suatu  
pernyataan majemuk 
 : 4.2.2.     Menentukan ingkaran dari suatu pernyataan 
majemuk 
 







1.  Siswa mampu menyatakan Pemaham Uraian 1a – 1d 
ulang pengertian konjunsi, 






pernyataan majemuk menurut 
bentuknya (konjungsi, disjungsi, 
impliksai, dan biimplikasi) 
Pemaham
an konsep 
Uraian 2a – 2d 
3.  
Siswa mampu memberikan 




Uraian 3 & 4 
4.  
Siswa mampu menyatakan suatu 





5a – 5d 
6a – 6d 
5.  
Siswa mampu mengembangkan 
syarat dalam menentukan nilai 




7a & 7b 
6.  
Siswa mampu memanfaatkan 
dan memilih prosedur dalam 






Siswa mampu mengaplikasikan 








SOAL TES UJI COBA (PRE TEST) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Logika Matematika 
Kelas : XI IPA 
Waktu : 2 x 45 menit   
Madrasah : Darul Falah Pati 
PETUNJUK UMUM 
a. Bacalah basmalallah terlebih dahulu! 
b. Tuliskan identitas anda ke dalam lembar jawab yang disediakan! 
c. Periksalah jawaban anda sebelum dikembalikan kepada guru! 
Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan benar!  
1. Jelaskan pengertian macam-macam kalimat majemuk di bawah ini: 
a. Kongjungsi  c.    Implikasi  
b. Disjungsi  d.    Biimplikasi  
2. Tentukan, pernyataan-pernyatan berikut merupakan kalimat majemuk 
apa serta nilai kebenarannya: 
a. Faktor 6 adalah 2 dan 5 adalah bilangan prima 
b. 5 merupakan bilangan yang habis dibagi dua atau semua bilangan 
prima adalah ganjil 
c. Jika segitiga sama sisi maka ada sudut yang besarnya tidak sama 
besar 
d. Layang-layang ABCD jika dan hanya jika AC tegak lurus BD  
3. Buatlah contoh kalimat majemuk yang membentuk konjungsi dan 
bernilai salah! 
4. Buatlah contoh kalimat majemuk yang membentuk implikasi dan 
bernilai benar! 
5. Diketahuai  p : Bunga mawar berwarna merah 
q : Bunga mawar berbau Harum 
Nyatakan kalimat- kalimat di atas dengan lambang logika matematika! 
a. Bunga mawar berwarna merah jika dan hanya jika berbau harum 
b. Bunga mawar tidak berwarna merah jika dan hanya jika berbau 
harum 
c. Bunga mawar berwarna merah jika dan hanya jika tidak berbau 
harum 
d. Bunga mawar tidak berbau harum jika dan hanya jika tidak 
berwarna merah  
6. Tulislah disjungsi dari masing-masing pernyataan berikut! 
a. p : 4 + 5 = 9 
q : 9 habis dibagi 2 
b. p : 17 bilangan ganjil 
q : 17 bilangan prima 
c. p : 8 adalah bilangan genap 
q : 8 tidak habis diabgi 2 
d. p : matahari terbit dari timur 
q : matahari terbenam di barat 
7. Tentukan nilai-nilai x agar sehingga kalimat berikut menjadi disjungsi 
yang bernilai benar! 
a. 33 adalah bilangan prima atau 2 9x    

















PEDOMAN PENSKORAN DAN KUNCI JAWABAN 
SOAL UJI COBA (PRE TEST) 
No. Kunci Jawaban Skor 
1.  a. Konjungsi  
Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata 
hubung “dan” atau dinotasikan dengan      . 
b. Disjungsi 
Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata 
hubung “atau”, atau dinotasikan dengan " "p q  
c. Implikasi  
Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata 
hubung “jika……maka..”, atau dinotasikan dengan 
" "p q  
d. Bimiplikasi  
Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata 
hubung “jika……maka..”, atau dinotasikan dengan 













 Total 16 
2.  a. p : Faktor 6 adalah 2 




Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
konjungsi 
 
Karena p bernilai benar dan q bernilai benar,  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran konjungsi diperoleh 
( )p q  bernilai benar 
 
b. p : 5 merupakan bilangan yang habis dibagi 2 
q : semua bilangan prima adalah ganjil 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
disjungsi 
 
Karena p bernilai salah dan q bernilai salah,  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran disjungsi diperoleh 
( )p q  bernilai salah 
 
c. :p  segitiga sama sisi 
:q  ada sudut yang besarnya tidak sama besar ada 



































Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
implikasi 
 
Karena p bernilai benar dan q bernilai salah  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran implikasi diperoleh 
( )p q  bernilai salah 
 
d. :p  Layang-layang ABCD 
:q  AC tegak lurus BD 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
biimplikasi 
 
Karena p bernilai benar dan q bernilai benar 
 
 
maka berdasarkan tabel kebenaran biimplikasi diperoleh 







 Total 24 
3.  - 12 habis dibagi 3 dan 15 habis dibagi 2 3 
 Total 3 









 Total 3 
5.  a. p q   
b. p q   
c. p q   





 Total 8 
6.  a. Jika 4 + 5 = 9 maka 9 habis dibagi 2 
 
b. Jika 17 bilangan ganjil maka 17 bilangan prima  
 
c. Jika 8 adalah bilangan genap maka 8 habis dibagi 2 
 










 Total 8 
7.  a. Diketahui:  
 :p  33 adalah bilangan prima 
 














Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (q bukan pernyataan) 
Syarat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan disjungsi 
dan p bernilai benar. 
Agar pernyataan ( )p q  bernilai benar maka  
kemungkinan p bernilai benar. 
2 9x 
 
9x    
3x    
Agar membentuk implikasi yang bernilai benar 
maka  3x    
b. Diketahui:  












Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syrat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan implikasi 



























Agar pernyataan ( )p q  bernilai benar maka  ada 
dua kemungkinan ada dua kemungkinan yaitu p 
bernilai benar atau p bernilai salah. 
2( 3) 3x x  
 
2 6 3x x  
 
2 6 6 3 6x x    
 
2 9x x   
2 9x x x x     
9x   
 Ketika p bernilai benar, maka 9x    
 Ketika p bernilai salah, maka 9x   
 Total 20 





DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA  (PRE TEST) 
 
URUT INDUK
1 3084 A. ZAINUN KHOIRUR RIZAL UC-001
2 3085 ADITYA TRI UTAMI UC-002
3 3086 AHMAD SYAIFUDIN AL IKHSAN UC-003
4 3087 ANIA PUTRI WIDYANTI UC-004
5 3088 CERIA AYUNI PUTRI UC-005
6 3089 DINA LORENZA UC-006
7 3090 DWI SULISTYO WIBOWO UC-007
8 3091 EGA HAIDAR FIKRI UC-008
9 3092 ELISA CAROLIN UC-009
10 3093 KHAFID NUR RAHMAN UC-010
11 3094 KHUSNUL HIDAYAH UC-011
12 3095 LAILATUS SHOFFIYAH UC-012
13 3096 LU'LU' LUTHFIATUN ULINNUHA UC-013
14 3097 LUTFIATUN NISWAH UC-014
15 3098 M. MAHFUD NAHKRI UC-015
16 3099 MALIKA KHUSNIA UC-016
17 3100 MAULIDA DEVIANI UC-017
18 3101 MELVANNA RIZKY UC-018
19 3102 MELY ERNAWATI UC-019
20 3103 MI'ATUL LAILIS SA'ADAH UC-020
21 3104 MUHAMMAD IDCHONUL KHAKIM UC-021
22 3105 MUHAMMAD RIF'AN LUTHFI UC-022
23 3106 NAILI NIHLAH UC-023
24 3107 NIHAYATIN NAZIKAH UC-024
25 3108 NUR ARDILAH SARI UC-025
26 3109 NUZULUL ROHMAH UC-026
27 3110 REZA MIFTAKHUL KHOLIFAH UC-027
28 3111 RIKA UC-028
29 3112 RINA ARIKA KARSARI UC-029
30 3113 SHOFIA IKA NURJANNAH UC-030
31 3114 SINTA KARLITA RAHMADHANI UC-031








a b c d a b c d a b c d a b c d a b
4 4 4 4 6 6 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 82 100
1 UC-001 4 4 4 4 6 6 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 0 64 78.05
2 UC-002 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 40 48.78
3 UC-003 4 4 4 4 3 5 6 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 10 67 81.71
4 UC-004 3 0 2 4 6 0 6 6 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 5 5 48 58.54
5 UC-005 4 4 4 4 3 1 6 6 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 7 8 64 78.05
6 UC-006 4 4 4 4 3 6 6 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 8 0 61 74.39
7 UC-007 2 4 0 4 6 6 6 6 3 2 0 2 1 1 0 2 2 1 0 0 48 58.54
8 UC-008 3 3 4 4 6 3 3 6 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 40 48.78
9 UC-009 4 4 4 4 6 6 6 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 7 7 72 87.80
10 UC-010 2 0 4 4 3 0 6 6 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 5 2 42 51.22
11 UC-011 4 4 4 4 6 6 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 7 10 79 96.34
12 UC-012 3 4 4 4 6 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 67 81.71
13 UC-013 2 4 4 1 3 3 6 6 1 3 2 0 1 1 0 2 1 2 0 0 42 51.22
14 UC-014 4 4 4 4 6 3 6 6 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 6 8 72 87.80
15 UC-015 2 0 0 4 4 3 4 6 1 3 2 0 2 1 1 1 2 2 3 5 46 56.10
16 UC-016 4 4 4 4 6 6 6 6 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 10 10 81 98.78
17 UC-017 2 4 0 4 6 1 6 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 0 1 43 52.44
18 UC-018 4 4 4 4 6 6 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 7 10 79 96.34
19 UC-019 2 4 4 4 6 3 6 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 42 51.22
20 UC-020 4 3 4 1 6 0 6 6 3 3 2 1 1 2 0 1 0 1 2 0 46 56.10
21 UC-021 4 4 4 4 6 6 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 7 10 70 85.37
22 UC-022 4 4 4 4 6 6 4 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 80 97.56
23 UC-023 4 4 4 4 3 6 6 0 1 3 2 0 2 1 1 1 2 0 8 2 54 65.85
24 UC-024 4 4 2 4 6 0 6 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 40 48.78
25 UC-025 4 4 0 1 3 3 3 1 3 3 1 2 1 2 1 1 2 0 1 1 37 45.12
26 UC-026 2 2 1 2 6 6 6 3 1 3 0 1 1 2 1 1 2 2 5 2 49 59.76
27 UC-027 4 4 4 4 6 3 3 6 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 10 7 72 87.80
28 UC-028 0 0 2 1 6 1 6 6 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 41 50.00
29 UC-029 4 4 2 1 3 0 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 5 1 37 45.12
30 UC-030 4 4 4 4 6 6 6 6 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 8 69 84.15
31 UC-031 4 4 4 4 6 6 6 6 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 10 8 79 96.34
32 UC-032 4 4 4 4 3 6 6 4 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 10 10 76 92.68
Jumlah 103 108 101 111 160 122 170 143 70 70 52 48 53 47 41 51 51 50 150 146 1847 2252.44
Korelasi 0.60 0.40 0.54 0.50 0.29 0.68 0.22 0.36 0.58 0.30 0.59 0.61 0.69 -0.11 0.83 0.71 0.58 0.59 0.75 0.87 57.7188 70.3887
r_tabel



























ANALISIS BUTIR SOAL (PRE TEST) TAHAP 2 
 
  
a b c d b d a b c a b c d a b
4 4 4 4 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 10 65 100.00
1 UC-001 4 4 4 4 6 6 3 2 2 2 2 2 1 2 3 0 47 72.31
2 UC-002 0 4 4 4 3 3 3 1 1 2 0 1 1 2 1 0 30 46.15
3 UC-003 4 4 4 4 5 6 1 2 2 2 2 2 2 2 3 10 55 84.62
4 UC-004 3 0 2 4 0 6 1 1 1 1 0 1 1 2 5 5 33 50.77
5 UC-005 4 4 4 4 1 6 1 2 2 2 2 2 2 2 7 8 53 81.54
6 UC-006 4 4 4 4 6 3 3 2 2 2 2 1 2 2 8 0 49 75.38
7 UC-007 2 4 0 4 6 6 3 0 2 1 0 2 2 1 0 0 33 50.77
8 UC-008 3 3 4 4 3 6 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 29 44.62
9 UC-009 4 4 4 4 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 7 7 56 86.15
10 UC-010 2 0 4 4 0 6 1 1 1 1 0 1 1 1 5 2 30 46.15
11 UC-011 4 4 4 4 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 7 10 62 95.38
12 UC-012 3 4 4 4 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 8 51 78.46
13 UC-013 2 4 4 1 3 6 1 2 0 1 0 2 1 2 0 0 29 44.62
14 UC-014 4 4 4 4 3 6 3 2 2 2 2 2 2 2 6 8 56 86.15
15 UC-015 2 0 0 4 3 6 1 2 0 2 1 1 2 2 3 5 34 52.31
16 UC-016 4 4 4 4 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 10 65 100.00
17 UC-017 2 4 0 4 1 3 3 2 1 1 1 2 2 1 0 1 28 43.08
18 UC-018 4 4 4 4 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 7 10 62 95.38
19 UC-019 2 4 4 4 3 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 28 43.08
20 UC-020 4 3 4 1 0 6 3 2 1 1 0 1 0 1 2 0 29 44.62
21 UC-021 4 4 4 4 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 7 10 59 90.77
22 UC-022 4 4 4 4 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 10 65 100.00
23 UC-023 4 4 4 4 6 0 1 2 0 2 1 1 2 0 8 2 41 63.08
24 UC-024 4 4 2 4 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 26 40.00
25 UC-025 4 4 0 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2 0 1 1 26 40.00
26 UC-026 2 2 1 2 6 3 1 0 1 1 1 1 2 2 5 2 32 49.23
27 UC-027 4 4 4 4 3 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 7 59 90.77
28 UC-028 0 0 2 1 1 6 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 24 36.92
29 UC-029 4 4 2 1 0 3 1 1 1 1 1 1 0 2 5 1 28 43.08
30 UC-030 4 4 4 4 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 8 55 84.62
31 UC-031 4 4 4 4 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 8 63 96.92
32 UC-032 4 4 4 4 6 4 3 2 2 2 2 2 2 2 10 10 63 96.92
Jumlah 103 108 101 111 122 143 70 52 48 53 41 51 51 50 150 146 1400 2153.85
Korelasi 0.62 0.43 0.57 0.52 0.7 0.33 0.55 0.61 0.6 0.7 0.8 0.7 0.58 0.59 0.77 0.9 43.75 67.3077
r_tabel
Validitas Valid Valid Valid Valid Valid
Tidak 
Valid




















a b c d b a b c a b c d a b
4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 10 59 100
1 UC-016 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 10 59 100
2 UC-022 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 10 59 100
3 UC-032 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 10 59 100
4 UC-031 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 10 8 57 96.6
5 UC-011 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 7 10 56 94.9
6 UC-018 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 7 10 56 94.9
7 UC-021 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 7 10 56 94.9
8 UC-009 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 7 7 53 89.8
9 UC-027 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 10 7 53 89.8
10 UC-014 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 6 8 50 84.7
11 UC-003 4 4 4 4 5 1 2 2 2 2 2 2 2 3 10 49 83.1
12 UC-030 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 8 49 83.1
13 UC-012 3 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 8 48 81.4
14 UC-005 4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7 8 47 79.7
15 UC-006 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 1 2 2 8 0 46 78.0
16 UC-001 4 4 4 4 6 3 2 2 2 2 2 1 2 3 0 41 69.5
17 UC-023 4 4 4 4 6 1 2 0 2 1 1 2 0 8 2 41 69.5
18 UC-026 2 2 1 2 6 1 0 1 1 1 1 2 2 5 2 29 49.2
19 UC-015 2 0 0 4 3 1 2 0 2 1 1 2 2 3 5 28 47.5
20 UC-019 2 4 4 4 3 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 28 47.5
21 UC-002 0 4 4 4 3 3 1 1 2 0 1 1 2 1 0 27 45.8
22 UC-004 3 0 2 4 0 1 1 1 1 0 1 1 2 5 5 27 45.8
23 UC-007 2 4 0 4 6 3 0 2 1 0 2 2 1 0 0 27 45.8
24 UC-024 4 4 2 4 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 26 44.1
25 UC-017 2 4 0 4 1 3 2 1 1 1 2 2 1 0 1 25 42.4
26 UC-025 4 4 0 1 3 3 1 2 1 1 1 2 0 1 1 25 42.4
27 UC-029 4 4 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 2 5 1 25 42.4
28 UC-010 2 0 4 4 0 1 1 1 1 0 1 1 1 5 2 24 40.7
29 UC-008 3 3 4 4 3 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 23 39.0
30 UC-013 2 4 4 1 3 1 2 0 1 0 2 1 2 0 0 23 39.0
31 UC-020 4 3 4 1 0 3 2 1 1 0 1 0 1 2 0 23 39.0
32 UC-028 0 0 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 18 30.5
Jumlah 103 108 101 111 122 70 52 48 53 41 51 51 50 150 146 1257 2130.51
Korelasi 0.6437 0.489 0.5612 0.535 0.697 0.558 0.594 0.602 0.7197 0.8667 0.6758 0.616 0.548 0.777 0.861
r_tabel 39.28125 66.5784
validitas Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Varians 1.4022 1.855 2.1361 1.2893 5.641 0.996 0.371 0.516 0.2329 0.6603 0.249 0.443 0.512 11.51 16.83
alpha
Reliabilitas
Rata-rata 3.2188 3.375 3.1563 3.4688 3.813 2.188 1.625 1.5 1.6563 1.2813 1.5938 1.594 1.563 4.688 4.563
Tingkat 
kesukaran
0.805 0.844 0.789 0.867 0.635 0.729 0.813 0.750 0.828 0.641 0.797 0.797 0.781 0.469 0.456
Intrepretasi Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah Mudah Mudah Sedang Sedang
pA 3.9375 4 4 4 5.25 2.75 2 2 2 2 1.9375 1.938 2 6.813 7.75
pB 2.5 2.75 2.3125 2.9375 2.375 1.625 1.25 1 1.3125 0.5625 1.25 1.25 1.125 2.563 1.375
Daya pembeda 0.359 0.313 0.422 0.266 0.479 0.375 0.375 0.500 0.344 0.719 0.344 0.344 0.438 0.425 0.638
Interpretasi Cukup Cukup Baik Cukup Baik Cukup Cukup Baik Cukup
Sangat 
Baik













































KISI-KISI SOAL PRE TEST 
Nama Sekolah : MA Darul Falah 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : X/2 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Materi  
: Logika Matematika (nilai kebenaran pernyataan 
majemuk dan negasinya) 
Standar Kompetensi : 4.  Menggunakan logika matematika dalam 
pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor 
Kompetensi Dasar : 4.2     Menentukan nilai kebenaran dari suatu 
pernyataan majemuk dan pernyataan 
berkuantor 
Indikator : 4.2.1      Menentukan nilai kebenaran dari suatu  
pernyataan majemuk 
 : 4.2.2.     Menentukan ingkaran dari suatu 
pernyataan majemuk 
 







1.  Siswa mampu menyatakan Pemahaman Uraian 1a – 1d 
ulang pengertian konjunsi, 







majemuk menurut bentuknya 
(konjungsi, disjungsi, 





Siswa mampu memberikan 






Siswa mampu menyatakan 





5a – 5d 
6a – 6c 
5.  
Siswa mampu 
mengembangkan syarat dalam 





7a & 7b 
6.  
Siswa mampu memanfaatkan 
dan memilih prosedur dalam 
menentukan nilai kebenaran 














SOAL PRE TEST 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Logika Matematika 
Kelas : X MAPK 
Waktu : 2 x 45 menit   
Madrasah : Darul Falah Pati 
PETUNJUK UMUM 
a. Bacalah basmalallah terlebih dahulu! 
b. Tuliskan identitas anda ke dalam lembar jawab yang disediakan! 
c. Periksalah jawaban anda sebelum dikembalikan kepada guru! 
Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan benar!  
1. Jelaskan pengertian macam-macam kalimat majemuk di bawah ini: 
a. Kongjungsi  c.    Implikasi  
b. Disjungsi  d.    Biimplikasi  
2. Tentukan pernyataan berikut merupakan kalimat majemuk apa serta 
nilai kebenarannya! 
- 5 merupakan bilangan yang habis dibagi dua atau semua bilangan 
prima adalah ganjil 
3. Buatlah  contoh kalimat majemuk yang membentuk konjungsi dan 
bernilai salah! 
4. Diketahuai  p : Bunga mawar berwarna merah 
q : Bunga mawar berbau Harum 
Nyatakan kalimat- kalimat di atas dengan lambang logika matematika! 
a. Bunga mawar berwarna merah jika dan hanya jika berbau harum 
b. Bunga mawar tidak berwarna merah jika dan hanya jika berbau 
harum 
c. Bunga mawar berwarna merah jika dan hanya jika tidak berbau 
harum 
d. Bunga mawar tidak berbau harum jika dan hanya jika tidak 
berwarna merah  
5. Tulislah disjungsi dari masing-masing pernyataan berikut! 
a. p : 4 + 5 = 9 
q : 9 habis dibagi 2 
b. p : 17 bilangan ganjil 
q : 17 bilangan prima 
c. p : 8 adalah bilangan genap 
q : 8 tidak habis diabgi 2 
6. Tentukan nilai-nilai x agar sehingga kalimat berikut menjadi disjungsi 
yang bernilai benar! 
a. 33 adalah bilangan prima atau 
2 9x    










*******ناحتملاا فى حاجنلاا عم *******  
Lampiran 14 
PEDOMAN PENSKORAN DAN KUNCI JAWABAN 
SOAL PRE TEST 
No. Kunci Jawaban Skor 
1.  a. Konjungsi  
Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung 
“dan” atau dinotasikan dengan      . 
b. Disjungsi 
Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung 
“atau”, atau dinotasikan dengan " "p q  
c. Implikasi  
Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung 
“jika……maka..”, atau dinotasikan dengan " "p q  
d. Bimiplikasi  
Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung 













 Total 16 
2.  p : 5 merupakan bilangan yang habis dibagi 2 
q : semua bilangan prima adalah ganjil 










Karena p bernilai salah dan q bernilai salah,  
 





 Total 6 
3.  - 12 habis dibagi 3 dan 15 habis dibagi 2 3 
 Total 3 
4.  a. p q   
b. p q   
c. p q   





 Total 8 
5.  a. Jika 4 + 5 = 9 maka 9 habis dibagi 2 
 
b. Jika 17 bilangan ganjil maka 17 bilangan prima  
 







 Total 6 
6.  a. Diketahui:  









 2: 9q x    
Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (q bukan pernyataan) 
Syrat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan implikasi dan 
p bernilai benar. 
Agar pernyataan ( )p q  bernilai benar maka  
kemungkinan p bernilai benar. 
2 9x 
 
9x    
3x    
Agar membentuk implikasi yang bernilai 
benar maka  3x    
b. Diketahui:  












Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syarat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan implikasi dan  





























Agar pernyataan ( )p q  bernilai benar maka  ada 
dua kemungkinan ada dua kemungkinan yaitu p 
bernilai benar atau p bernilai salah. 
2( 3) 3x x  
 
2 6 3x x  
 
2 6 6 3 6x x    
 
2 9x x   
2 9x x x x     
9x   
 Ketika p bernilai benar, maka 9x    




 Total 20 









DAFTAR NILAI PRE TEST KELAS X MAPK 
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UJI NORMALITAS DATA TAHAP AWAL KELAS X A MAPK 
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UJI NORMALITAS DATA TAHAP AWAL KELAS X C MAPK 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA INSTRUMEN POST TEST 
ASPEK PEMAHAMAN KONSEP 
 
Nama Sekolah : MA Darul Falah 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : X/2 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Materi  
: Logika Matematika (nilai kebenaran pernyataan 
majemuk dan negasinya) 
Standar Kompetensi : 4.  Menggunakan logika matematika dalam pemecahan 
masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk 
dan pernyataan berkuantor 
Kompetensi Dasar : 4.2     Menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan 
majemuk dan pernyataan berkuantor 
Indikator : 4.2.1      Menentukan nilai kebenaran dari suatu  
pernyataan majemuk 














Siswa mampu menyatakan 
ulang pengertian konjunsi, 








pernyataan majemuk menurut 
bentuknya (konjungsi, disjungsi, 
impliksai, dan biimplikasi) 
Pemahaman 
konsep 
Uraian 2a – 2d 
3.  
Siswa mampu memberikan 




Uraian 3a – 3d 
4.  
Siswa mampu menyatakan suatu 





5a – 5d 
6a – 6d 
5.  
Siswa mampu mengembangkan 
syarat dalam menentukan nilai 




4a – 4d 
6a, 6b, 
7a, & 7b 
6.  
Siswa mampu memanfaatkan 





7a, & 7b 




Siswa mampu mengaplikasikan 







SOAL TES UJI COBA (POST TEST) 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Logika Matematika 
Kelas : XI IPA 
Waktu : 2 x 45 menit   
Madrasah : Darul Falah Pati 
PETUNJUK UMUM 
a. Bacalah basmalallah terlebih dahulu! 
b. Tuliskan identitas anda ke dalam lembar jawab yang disediakan! 
c. Periksalah jawaban anda sebelum dikembalikan kepada guru! 
Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan benar!  
1. Jelaskan pengertian macam-macam kalimat majemuk di bawah ini: 
a. Kongjungsi  c.    Implikasi  
b. Disjungsi  d.    Biimplikasi  
2. Tentukan, pernyataan-pernyatan berikut merupakan kalimat majemuk 
apa serta nilai kebenarannya: 




   atau 2 3 3 3 5 3    
c. Jika a b  maka a c b c    , untuk , ,a b c R   
d. 2 2 : 2m n m n   jika dan hanya jika 6 3 22 : 2 2   
3. Buatlah contoh penyataan yang bernilai benar dan salah dari masing-
masing kalimat majemuk berikut ini: 
c. Kongjungsi  c.    Implikasi  
d. Disjungsi  d.    Biimplikasi  
4. Jika p  benar, q  salah, dan r  salah, tentukan nilai kebenaran dari 
bentuk-bentuk logika berikut! 
a. ( )p q r    c.    ( ) (q )p q r    
b. ( )p q r    d.    ( )q q r    
5. Diketahuai  p : Candra siswa MA Darul Falah 
q : Candra seorang pelajar 
Nyatakan kalimat pernyataan mejemuk berikut dalam bentuk logika 
matematika! 
a. Jika Candra siswa MA Darul Falah maka ia seorang pelajar 
b. Jika Candra bukan siswa MA Darul Falah maka ia seorang pelajar 
c. Jika Candra siswa MA Darul Falah maka ia bukan seorang pelajar 
d. Jika Candra seorang pelajar maka ia bukan siswa MA Darul Falah 
6. Diketahuai  p : Bogor hujan deras 
q : Jakarta banjir 
Nyatakan bentuk logika berikut ke dalam kalimat! 
a. q p   c.   q p   
b. p q   d.    p q   
7. Tentukan x agar pernyataan p q  berikut bernilai benar! 
a. 
2:3 2 5p x x   ; :3 3 3 1q      
b. :3 4 5p x  , {0,1,2,...,9}x  ; : 7q  bilangan prima 
8. Carilah nilai x  agar setiap kalimat berikut ini menajdi konjungsi yang 
bernilai salah! 
a. 2 2 35 0x x    dan jumlah sudut segitiga adalah 0180   




*******ناحتملاا فى حاجنلاا عم *******  
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PEDOMAN PENSKORAN DAN KUNCI JAWABAN 
SOAL UJI COBA (POST TEST) 
No. Kunci Jawaban Skor 
1.  a. Konjungsi  
Konjungsi adalah kalimat majemuk yang dihubungkan 
dengan kata hubung “… dan …” dan dinonasikan p q   
b. Disjungsi 
Disjungsi dalah kalimat majemuk yang dihubungkan 
dengan kata hubung “… atau …” dan dinotasikan p q   
c. Implikasi  
Disjungsi dalah kalimat majemuk yang dihubungkan 
dengan kata hubung “jika … maka …” dan dinotasikan 
p q   
d. Bimiplikasi  
Disjungsi dalah kalimat majemuk yang dihubungkan 
dengan kata hubung “… jika dan hanya jika …” dan 













 Total 16 
2.  a. p : -4 adalah bilangan bulat 








Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
konjungsi 
 
Karena p bernilai benar dan q bernilai salah,  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran konjungsi diperoleh 
( )p q  bernilai salah 
 
 
b. p : 
1 1 1
4 3 7
    
q : 2 3 3 3 5 3    
Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
disjungsi 
 
Karena p bernilai salah dan q bernilai benar,  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran disjungsi diperoleh 
( )p q  bernilai benar 
 
c. :p a b   


































Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
implikasi 
 
Karena p bernilai benar dan q bernilai benar,  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran implikasi diperoleh 
( )p q  bernilai benar 
 
d. : 2 2 : 2
m n m np     
6 3 2: 2 : 2 2q    




Karena p bernilai benar dan q bernilai salah,  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran biimplikasi diperoleh 














 Total 24 
3.  a. Konjungsi 










sama panjang (benar) 
 Bilangan prima genap adalah 2 dan faktor 8 adalah 3 
(salah) 
b. Disjungsi 
 8 habis dibagi 3 atau 4 bilangan prima (benar) 
 8 habis dibagi 4 atau 4 bilangan prima (salah) 
c. Implikasi  
 Jika 3 5  maka 5 adalah bilangan prima (benar) 
 Jika 3 5  maka 5 adalah bilangan genap (salah) 
d. Biimplikasi  
 7 termasuk bilangan prima jika dan hanya jika 3 5 8   
(benar) 














 Total 24 
4.  a.  
p  q  r  p q  ( )p q r   
B S S S B 
 





















p q  ( )p q r 
 
B S S S B S S 
 




q  r  p q
  
q r   ( ) ( )p q q r    
B S S S B B 
 
Jadi, pernyataan ( ) ( )p q q r    benilai benar 
 
d.  
p  q  r  q   q q   ( )q q r   
B S S B S S 
 


















 Total 23 
5.  a. p q   




1 1 1 2 
1 
1 
1 1 1 2 
1 
1 1 1 2 
c. p q   
d. q p   
2 
2 
 Total 8 
6.  a. Jakarta banjir dan Bogor hujan deras 
 
 
b. Bogor tidak hujan deras atau Jakarta banjir 
 
c. Jika Jakarta tidak banjir maka Bogor hujan deras 
 











 Total 8 
7.  a. Diketahui:  
 
2:3 2 5p x x    
 :3 3 3 1q      
Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syrat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan implikasi 















Agar pernyataan ( )p q  bernilai benar maka  p 
harus bernilai salah. 
23 2 5x x   
23 2 5 0x x     
(3 5)( 1) 0x x    
3 5 0x   atau 1 0x    
5
3
x   atau 1x     
Karena p bernilai salah, maka
5
3
x   atau 1x    
b. Diketahui:  
 :3 4 5, {0,1,2,3,...,9}p x x      
 : 7q  bilangan prima 
Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syrat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan implikasi 
dan  q bernilai benar. 
Agar pernyataan ( )p q  bernilai benar maka  
ada dua kemungkinan ada dua kemungkinan yaitu 


























3 4 5, {0,1,2,3,...,9}x x    
3 4 4 5 4, {0,1,2,3,...,9}x x      
3 9, {0,1,2,3,...,9}x x   
3, {0,1,2,3,...,9}x x   
 Ketika p bernilai benar, maka 
 3, 0,1,2,...,9x x    
 Ketika p bernilai salah, maka 
 3, 0,1,2,...,9x x   
 Total 20 
8.  a. Diketahui:  
 
2: 2 35 0p x x     
 :q  jumlah sudut segitiga adalah 0180   
Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syrat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan 
konjungsi dan  q bernilai benar. 
Agar pernyataan ( )p q  bernilai salah maka p 


















 2 2 35 0x x    
( 7)( 5) 0x x     
7 0x   atau 5 0x    
7x   atau 5x    
Karena p harus bernilai salah maka 7x   atau 5x    
b. Diketahui:  
 :p  3 bilangan prima 
 
2: 3 18 0q x x     
Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syrat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan 
konjungsi dan  p  bernilai benar. 
Agar pernyataan ( )p q  bernilai salah maka  q 
haruslah bernilai salah  
2 3 18 0x x    
( 6)( 3) 0x x     
6 0x   atau 3 0x    
6x   atau 3x     
















 Total 20 
SKOR TOTAL 143 
 
Nilai Akhir 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA POST TEST 
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ANALISIS VALIDITAS BUTIR SOAL (POST TEST) TAHAP 1 
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CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS (POST TEST) 
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CONTOH PERHITUNGAN RELIABILITAS (POST TEST) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Pertemuan Pertama 
  Nama Sekolah :   MA Darul Falah Pati  
  Mata Pelajaran :   Matematika 
  Kelas / Program :   X / MAPK 
  Semester :   Genap 
Alokasi Waktu :   2 X 45 Menit 
Standar Kompetensi :4. Menggunakan logika matematika dalam 
pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
pernyataan majemuk dan pernyataan 
berkuantor  
Kompetensi Dasar :4.1 Menentukan nilai kebenaran dari suatu 
pernyataan majemuk dan pernyataan 
berkuantor 
Indikator : 4.1.1    Menentukan nilai kebenaran dari suatu  
pernyataan majemuk       
 4.1.2.   Menentukan ingkaran dari suatu 
pernyataan majemuk 
A. Tujuan Pembelajaran  
Dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC), siswa dapat berfikir kritis dan 
percaya diri dalam kegiatan pembelajaran untuk: 
1. Siswa mampu menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan 
majemuk (konjungsi dan disjungsi) dengan benar. 
2. Siswa mampu menentukan ingkaran dari suatu pernyataan majemuk 
(konjungsi dan disjungsi) dengan benar. 
B. Materi Ajar 
1. Konjungsi 
Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan 
pembentuknya bernialai benar. Bernilai salah jika salah satu atau 
kedua komponennya berniali salah. Untuk lebih jelasnya perhatikan 
tabel di bawah ini: 
Tabel kebenaran konjungsi ( )p q  
p  q  ( )p q  
B B B 
B S S 
S B S 
S S S 
 
2. Disjungsi  
Suatu disjungsi memiliki nilai salah jika kedua 
komponenannya berniali salah. Akan tetapi bernilai benar jika salah 
satu atau kedua komponennya bernilai benar. Untuk lebih jelasnya 
perhatikan tabel di bawah ini: 
Tabel kebenaran konjungsi ( )p q  
p  q  ( )p q  
B B B 
B S B 
S B B 
S S S 
 
C. Model Pembelajaran 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran   





1. Guru memasuki kelas tepat waktu, 
mengucapkan salam, menanyakan kabar, 
presensi, dan berdo’a (sikap religious). 
2. Siswa diberi gambaran tentang 
pentingnya memahami logika matematika 
yaitu untuk mengambil kesimpulan 
dengan benar dan sah. 
3. Siswa diberikan apersepsi tentang materi 
sebelumnya yaitu pernyataan dan kalimat 
terbuka serta ingkarannya. 
4. Siswa diberi motivasi dari al-qur’an surat 












































17. Maka apakah mereka tidak 
memperhatikan unta bagaimana dia 
diciptakan 
18. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan 
19. Dan gunung-gunung bagaimana ia 
ditegakkan 
20. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan 
5. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
adalah menemukan konsep nilai 




























6. Guru membagi kelas menjadi 10 
kelompok kecil, setiap kelompok terdiri 
dari 4 siswa 
7. Guru membagikan kliping materi logika 
dan masing-masing siswa diminta  
membaca bersama kelompok yang telah 
ditentukan. 
8. Dalam kelompok kecil tersebut, guru 
menentukan 2 siswa sebagai kelompok 
























9. Informasi apa yang dapat ditemukan oleh 
siswa terkait dengan bahan bacaan yang 
telah diberikan?  
 Elaborasi  
10. Siswa mencoba menemukan konsep nilai 
kebenaran kalimat majemuk dari bahan 
yang diberikan oleh guru. (terlampir) 
11. Masing-masing siswa menuliskan 
pendapatnya dalam LK yang telah 
disediakan. (terlampir) 
12. Dalam kelompok kecil tersebut kelompok 
penyaji menyampaikan pendapatnya 
kepada kelompok pendengar dan 
kelompok pendengar mengoreksi, 
kemudian bertukar peran dari kelompok 
pendengar menjadi kelompok penyaji.  
 Konfirmasi  
13. perwakilan dari beberapa kelompok kecil 
diminta mempresentasikan hasil 
diskusinya secara bergantian di depan 
teman-temannya. 
14. Siswa yang lain diberikan kesempatan 
untuk menanggapi atau bertanya terkait 



















































Keterangan : K = Klasikal, G = Group/kelompok, I = Individual 
E. Media, Alat dan Sumber Belajar 
Media :  Power Point dan lembar kerja siswa 
Alat :  Papan tulis, spidol, bolpoin, kertas 
Sumber   :  Matematika SMA dan MA untuk kelas X semester 2 
tahun 2006 
F. Penilaian  
Teknik : tes tertulis  
Bentuk Instrumen  : uraian  
Contoh Instrumen : 
15. Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan dalam bentuk reward 






16. Siswa diajak untuk menyimpulkan materi 
konjungsi dan disjungsi.  
17. Sebagai refleksi dari pembelajaran 
tersebut, guru memberikan dua soal 
sebagai evaluasi materi konjungsi dan 
disjungsi. 
18. Sebagai tidak lanjut siswa diminta untuk 
mempelajari materi implikasi dan 
biimplikasi. 
19. Kegiatan belajar diakhiri dengan bacaan 























1. Tentukan nilai kebenaran pernyatan : 5 adalah bilangan prima dan 
7 adalah factor dari 14! 
2. (x) : 2x 6,xp Z    
:3 4 7q     
Tentukan nilai x agar pernyataan [ ( ) ]p x q  bernilai benar! 
 
RUBRIK JAWABAN 
No. Penyelesaian Skor 
1.  Diketahui : 
P : 5 adalah bilangan prima  
q : 7 adalah faktor dari 14 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang 
berbentuk konjungsi 
Karena p bernilai benar dan q bernilai benar, 
maka berdasarkan tabel kebenaran konjungsi 








 Total  6 point 
2.  Diketahui:  
(x) : 2x 6,xp Z    
:3 4 7q    





disjungsi dan  q bernilai benar. 
Agar pernyataan [ ( ) ]p x q  bernilai benar maka 
ada dua kemungkinan 
 Ketika p bernilai benar, maka 3,x x Z    





 Total  10 point 





Semarang, 01 Febuari 2016 
Guru Mata Pelajaran Peneliti  
 
 

















Penentuan nilai kebenaran konjungsi mempunyai alasan, coba ikuti peristiwa 
berikut ini! 
Ani ingin membuat SIM C dan apa syarat-syarat untuk membuat SIM C? 
syarat mendapatkan SIM C adalah Ani memiliki KTP dan surat sehat yang 
dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk. 
Misalnya: (Kasus 1) 
1. p : Ani memiliki KTP 
pernyataan p bernilai benar 
q : Ani memiliki surat sehat yang dikeluarkan oleh instansi yang 
ditunjuk 
pernyataan q bernilai benar 
2. p : Ani memiliki KTP 
pernyataan p bernilai …….. 
q : Ani tidak memiliki surat sehat yang dikeluarkan oleh instansi yang 
ditunjuk 
pernyataan q bernilai salah 
3. p : Ani tidak memiliki KTP 
pernyataan p bernilai salah 
A 
q : Ani memiliki surat sehat yang dikeluarkan oleh instansi yang 
ditunjuk 
pernyataan q bernilai ……… 
4. p : Ani tidak memiliki KTP 
pernyataan p bernilai ……… 
q : Ani tidak memiliki surat sehat yang dikeluarkan oleh instansi yang 
ditunjuk 
pernyataan q bernilai ……… 
 
Dari analisis kasus 1 coba lengkapi tabel di bawah ini! 






Dari pemahaman kasus 1 coba terapkan dalam pernyataan-pernyatan 
dibawah ini!  (Kasus 2) 
1. Jika Ani memiliki KTP dan  
 
memiliki surat sehat yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk maka  
 
 Ani berhak mendapatkan SIM C 
 
p  (bernilai benar) 
q  (bernilai benar) 
Bernilai benar 
 2. Jika Ani memiliki KTP dan  
 
tidak memiliki surat sehat yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk maka  
 
 Ani tidak berhak mendapatkan SIM C 
 
  
3. Jika Ani tidak memiliki KTP dan  
 
Memiliki surat sehat yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk maka  
 
 Ani tidak berhak mendapatkan SIM C 
 
 
4. Jika Ani tidak memiliki KTP dan  
 
tidak memiliki surat sehat yang dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk maka  
 
 Ani tidak berhak mendapatkan SIM C 
 
 
Dari kasus 2 di atas coba lengkapi tabel di bawah ini! 
p  q  p q  
B B B 
p  (bernilai ………) 
q  (bernilai ………) 
Bernilai salah 
p  (bernilai ……..) 
q  (bernilai ………) 
Bernilai ……… 
p  (bernilai ………) 
q  (bernilai 
………) 
Bernilai ………. 
…… …… S 
…… …… ……. 
…… …… ……. 
 





Untuk lebih memahami konsep konjungsi, coba lengkapi tabel di bawah ini 
dengan benar! 
p  q  p  q  p q  p q  p q  q p  p q  
B B        
B S        
S B        









Penentuan nilai kebenaran disjungsi mempunyai alasan, coba ikuti peristiwa 
berikut ini! 
Andi adalah seorang warga negara Indonesia. Ia dapat menggunakan hak 
pilih dalam pemilu apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Salah satu 
persyaratan tersebut adalah sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah 
Misalnya: (Kasus 1) 
5. p : Andi berusia 17 tahun 
pernyataan p bernilai benar 
q : Andi sudah menikah 
pernyataan q bernilai benar 
6. p : Andi berusia 17 tahun 
pernyataan p bernilai …….. 
q : Andi belum menikah 
pernyataan q bernilai salah 
7. p : Andi belum berusia 17 tahun 
pernyataan p bernilai salah 
q : Andi sudah menikah 
pernyataan q bernilai ……… 
8. p : Andi belum berusia 17 tahun 
pernyataan p bernilai ……… 
q : Andi belum menikah 
pernyataan q bernilai ……… 
B 
  
Dari analisis kasus 1 coba lengkapi tabel di bawah ini! 






Dari pemahaman kasus 1 coba terapkan dalam pernyataan-pernyatan 
dibawah ini!  (Kasus 2) 
5. Jika Andi berusia 17 tahun atau Andi sudah menikah maka  
 
ia dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu. 
 
 
6. Jika Andi berusia 17 tahun atau Andi belum menikah maka  
 
ia dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu. 
 
  
7. Jika Andi belum berusia 17 tahun atau Andi sudah menikah maka  
 
ia dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu. 
p  (bernilai benar) q  (bernilai benar) 
Bernilai benar 
p  (bernilai ……) q  (bernilai ……) 
Bernilai …… 
p  (bernilai 
……) 
q  (bernilai ……) 
Bernilai …… 
  
8. Jika Andi belum berusia 17 tahun atau Andi belum menikah maka  
 
ia tidak dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu. 
 
 
Dari kasus 2 di atas coba lengkapi tabel di bawah ini! 
p  q  p q  
B B B 
…… …… B 
…… …… ……. 
…… …… S 
 





Untuk lebih memahami konsep disjungsi, coba lengkapi tabel di bawah ini 
dengan benar! 
p  q  p  q  p q  p q  p q  q p  p q  
B B        
p  (bernilai 
……) 
q  (bernilai ……) 
Bernilai salah 
B S        
S B        








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Pertemuan Kedua 
  Nama Sekolah :   MA Darul Falah Pati  
  Mata Pelajaran :   Matematika 
  Kelas / Program :   X / MAPK 
  Semester :   Genap 
Alokasi Waktu :   2 X 45 Menit 
Standar Kompetensi :4. Menggunakan logika matematika dalam 
pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
pernyataan majemuk dan pernyataan 
berkuantor  
Kompetensi Dasar : 4.1  Menentukan nilai kebenaran dari suatu 
pernyataan majemuk dan pernyataan 
berkuantor 
Indikator : 4.1.1     Menentukan nilai kebenaran dari suatu  
pernyataan majemuk       





A. Tujuan Pembelajaran  
Dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated 
Reading and Composition (CIRC), siswa dapat berfikir kritis dan 
percaya diri dalam kegiatan pembelajaran untuk: 
1. Siswa mampu menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan 
majemuk (implikasi dan biimplikasi) dengan benar. 
2. Siswa mampu menentukan ingkaran dari suatu pernyataan majemuk 
(implikasi dan biimplikasi) dengan benar. 
B. Materi Ajar 
1. Implikasi  
Kalimat p q  dikatakan salah jika p (auteseden) bernilai benar  dan 
q (kosekuen) bernilai  salah. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di 
bawah ini: 
Tabel kebenaran konjungsi ( )p q  
p  q  p q  
B B B 
B S S 
S B B 
S S B 
 
2. Implikasi  
Kalimat p q  dikatakan benar jika kedua komponen p dan q 
mempunyai nilai yang sama. Atau kalimat p q  dikatakan salah 
jika kedua komponen p dan q mempunyai nilai yang berbeda.Untuk 
lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini: 
Tabel kebenaran konjungsi ( )p q  
p  q  p q  
B B B 
B S S 
S B S 
S S B 
 
C. Model Pembelajaran 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran   





1. Guru memasuki kelas tepat waktu, 
mengucapkan salam, menanyakan kabar, 
presensi, dan berdo’a (sikap religious). 
2. Siswa diberi gambaran tentang 











yaitu untuk mengambil kesimpulan 
dengan benar dan sah. 
3. Siswa diberikan apersepsi tentang materi 
sebelumnya yaitu table kebenaran 
konjungsi dan disjungsi 
4. Siswa diberi motivasi dari al-qur’an surat 




















17. Maka apakah mereka tidak 
memperhatikan unta bagaimana dia 
diciptakan 
18. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan 
19. Dan gunung-gunung bagaimana ia 
ditegakkan 
20. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan 
5. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
adalah menemukan konsep nilai 















































kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 
siswa 
7. Guru membagikan kliping materi logika 
dan masing-masing siswa diminta  
membaca bersama kelompok yang telah 
ditentukan. 
8. Dalam kelompok kecil tersebut, guru 
menentukan 2 siswa sebagai kelompok 
penyaji dan 2 siswa sebagai kelompok 
pendengar 
9. Informasi apa yang dapat ditemukan oleh 
siswa terkait dengan bahan bacaan yang 
telah diberikan?  
 Elaborasi  
10. Siswa mencoba menemukan konsep nilai 
kebenaran kalimat majemuk dari bahan 
yang diberikan oleh guru. (terlampir) 
11. Masing-masing siswa menuliskan 
pendapatnya dalam LK yang telah 
disediakan. (terlampir) 
12. Dalam kelompok kecil tersebut kelompok 
penyaji menyampaikan pendapatnya 















































kelompok pendengar mengoreksi, 
kemudian bertukar peran dari kelompok 
pendengar menjadi kelompok penyaji.  
 konfirmasi 
13. perwakilan dari beberapa kelompok kecil 
diminta mempresentasikan hasil 
diskusinya secara bergantian di depan 
teman-temannya. 
14. Siswa yang lain diberikan kesempatan 
untuk menanggapi atau bertanya terkait 
hasil presentasi temannya. 
15. Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan dalam bentuk reward 



























16. Siswa diajak untuk menyimpulkan materi 
implikasi dan biimplikasi.  
17. Sebagai refleksi dari pembelajaran 
tersebut, guru memberikan dua soal 
sebagai evaluasi materi implikasi dan 
biimplikasi. 
18. Sebagai tidak lanjut siswa diminta untuk 
mempelajari materi selanjutnya. 



















Keterangan : K = Klasikal, G = Group/kelompok, I = Individual 
E. Media, Alat dan Sumber Belajar 
Media :  Power Point dan lembar kerja siswa 
Alat :  Papan tulis, spidol, bolpoin, kertas 
Sumber   :  Matematika SMA dan MA untuk kelas X semester 2 
tahun 2006 
 
F. Penilaian  
Teknik : tes tertulis  
Bentuk Instrumen  : uraian  
Contoh Instrumen : 
EVALUASI 
1. Tentukan nilai kebenaran pernyatan : 5 adalah bilangan genap jika 
dan hanya jika 7 adalah faktor dari 14! 
2. 
2(x) : x 20 0,xp x Z      
: 3q adalah bilangan bulat 
Tentukan nilai x agar pernyataan [ ( ) ]p x q  bernilai benar! 
 
RUBRIK JAWABAN 
No. Penyelesaian Skor 
hamdalallah dan salam.  menit 
1.  Diketahui : 
P : 5 adalah bilangan genap  
q : 7 adalah faktor dari 14 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang 
berbentuk biimplikasi 
Karena p bernilai salah dan q bernilai benar, 
maka berdasarkan tabel kebenaran biimplikasi 









 Total  6 point 
2.  Diketahui:  
2(x) : x 20 0,xp x Z      
: 3q adalah bilangan bulat 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan 
disjungsi dan  q bernilai benar. 
Agar pernyataan [ ( ) ]p x q  bernilai benar 
maka ada dua kemungkinan 
 Ketika p bernilai benar, maka 5x  atau 
4,x x Z     
 Ketika p bernilai salah, maka 5x  atau 












 Total  10 point 








Semarang, 06 Febuari 2016 
Guru Mata Pelajaran Peneliti  
 
 


















LOGIKA DALAM MENENTUKAN NILAI KEBENARAN SUATU 
IMPLIKASI 
Kamu membuat janji untuk datang ke rumah sahabatmu dengan mengirim 
SMS seperti berikut: 
“Sob, jika nanti sore hari cerah, aku datang ke rumahmu ya, terima 
kasih” 
Sahabatmu membalas SMS seperti berikut: 
“Baiklah sob, aku tunggu di rumah, hati-hati di jalan ya” 
Misalnya: (Kasus 1) 
1. p : nanti sore hari cerah 
pernyataan p bernilai benar 
q : aku datang ke rumahmu 
pernyataan q bernilai benar 
2. p : nanti sore hari cerah 
pernyataan p bernilai …….. 
q : aku tidak datang ke rumahmu 
pernyataan q bernilai salah 
A 
3. p : nanti sore hari tidak cerah 
pernyataan p bernilai salah 
q : aku datang ke rumahmu 
pernyataan q bernilai ……… 
4. p : nanti sore hari tidak cerah 
pernyataan p bernilai ……… 
q : aku tidak datang ke rumahmu 
pernyataan q bernilai ……… 
 
Dari analisis kasus 1 coba lengkapi tabel di bawah ini! 






Dari pemahaman kasus 1 coba terapkan dalam pernyataan-pernyatan 
dibawah ini!  (Kasus 2) 
1. Jika nanti sore hari cerah maka aku datang ke rumahmu 
 
sesuai janji yang dibuat lewat SMS. 
 
 
p  (bernilai 
benar) 
q  (bernilai benar) 
Bernilai benar 
2. Jika nanti sore hari cerah maka aku tidak datang ke rumahmu 
 
tidak sesuai janji yang dibuat lewat SMS 
 
  
3. Jika nanti sore hari tidak cerah maka aku datang ke rumahmu 
 
 sesuai janji yang dibuat lewat SMS walaupun syarat tidak terpenuhi 
 
 
4. Jika nanti sore hari tidak cerah maka aku tidak datang ke rumahmu 
 
sesuai janji yang dibuat lewat SMS. 
 
Dari kasus 2 di atas coba lengkapi tabel di bawah ini! 
p  q  p q  
B B B 
…… …… S 
…… …… ……. 
…… …… ……. 
 
Jadi dapat disimpulkan  
p  (bernilai ……) q  (bernilai ……) 
Bernilai salah 
p  (bernilai ……) q  (bernilai ……) 
Bernilai benar 




















B B        
B S        
S B        













LOGIKA DALAM MENENTUKAN NILAI KEBENARAN SUATU 
BIIMPLIKASI 
Kamu sudah tahu bahwa segitiga sama sisi memiliki tiga sisi yang sama 
panjang dan tiga sudut yang sama besar. Misalnya segitiga tersebut adalah 
segitiga ABC 
Misalnya: (Kasus 1) 
1. p : segitiga ABC sama sisi 
pernyataan p bernilai benar 
q : semua sisinya sama panjang 
pernyataan q bernilai benar 
2. p : segitiga ABC sama sisi 
pernyataan p bernilai …….. 
q : ada sisi yang tidak sama panjang 
pernyataan q bernilai salah 
3. p : segitiga ABC tidak sama sisi 
pernyataan p bernilai salah 
q : semua sisinya sama panjang 
pernyataan q bernilai ……… 
4. p : segitiga ABC tidak sama sisi 
pernyataan p bernilai ……… 
B 
q : ada sisi yang tidak sama panjang 
pernyataan q bernilai ……… 
 
Dari analisis kasus 1 coba lengkapi tabel di bawah ini! 






Dari pemahaman kasus 1 coba terapkan dalam pernyataan-pernyatan 
dibawah ini!  (Kasus 2) 
1. segitiga ABC sama sisi jika dan hanya jika semua sisinya sama panjang  
 
tidak menyalahi definisi di atas. 
 
 
2. segitiga ABC sama sisi jika dan hanya jika ada sisi yang tidak sama panjang 
 
menyalahi  definisi di atas 
 
 
3. segitiga ABC tidak sama sisi jika dan hanya jika semua sisinya sama panjang  
p  (bernilai benar) q  (bernilai benar) 
Bernilai benar 
p  (bernilai ……) q  (bernilai ……) 
q  (bernilai salah) 
p  (bernilai ……) q  (bernilai ……) 
 menyalahi definisi di atas 
 
 
4. segitiga ABC tidak sama sisi jika dan hanya jika ada sisi yang tidak sama panjang 
 
tidak menyalahi definisi di atas. 
 
 
Dari kasus 2 di atas coba lengkapi tabel di bawah ini! 
p  q  p q  
B B B 
…… …… S 
…… …… ……. 
…… …… ……. 
 





Untuk lebih memahami konsep biimplikasi, coba lengkapi tabel di bawah ini 
dengan benar! 
q  (bernilai ……) 
p  (bernilai ……) q  (bernilai ……) 
Bernilai …… 
p  q  p  q  p q  p q  p q  q p  p q  
B B        
B S        
S B        









KISI-KISI SOAL POST TEST 
 
Nama Sekolah : MA Darul Falah 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/semester : X/2 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Materi  
: Logika Matematika (nilai kebenaran pernyataan 
majemuk dan negasinya) 
Standar Kompetensi : 4.  Menggunakan logika matematika dalam 
pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor 
Kompetensi Dasar : 4.2     Menentukan nilai kebenaran dari suatu 
pernyataan majemuk dan pernyataan 
berkuantor 
Indikator : 4.2.1      Menentukan nilai kebenaran dari suatu  
pernyataan majemuk 













Siswa mampu menyatakan 
ulang pengertian konjunsi, 









majemuk menurut bentuknya 
(konjungsi, disjungsi, 
impliksai, dan biimplikasi) 
Pemahaman 
konsep 
Uraian 2a, 2b, 2d. 
3.  
Siswa mampu memberikan 
contoh yang bernilai benar 
dan bernilai salah 
Pemahaman 
konsep 
Uraian 3a – 3d 
4.  
Siswa mampu menyatakan 






5a – 5d 








4a – 4d 





Siswa mampu memanfaatkan 
dan memilih prosedur dalam 
menentukan nilai kebenaran 

















SOAL POST TEST 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Logika Matematika 
Kelas : X MAPK 
Waktu : 2 x 45 menit   
Madrasah : Darul Falah Pati 
PETUNJUK UMUM 
a. Bacalah basmalallah terlebih dahulu! 
b. Tuliskan identitas anda ke dalam lembar jawab yang disediakan! 
c. Periksalah jawaban anda sebelum dikembalikan kepada guru! 
Jawablah pertanyaan-pertanyan di bawah ini dengan benar!  
1. Jelaskan pengertian implikasi! 
2. Tentukan, pernyataan-pernyatan berikut ini merupakan kalimat 
majemuk apa serta nilai kebenarannya: 




   atau 2 3 3 3 5 3    
c. 2 2 : 2m n m n   jika dan hanya jika 6 3 22 : 2 2   
3. Buatlah contoh kalimat majemuk berikut ini yang bernilai benar dan 
bernilai salah: 
a. Kongjungsi  c.    Implikasi  
b. Disjungsi  d.    Biimplikasi  
4. Jika p  benar, q  salah, dan r  salah, tentukan nilai kebenaran dari 
bentuk-bentuk logika berikut! 
a. ( )p q r    c.    ( ) (q )p q r    
b. ( )p q r    d.    ( )q p r    
5. Diketahuai  p : Candra siswa MA Darul Falah 
q : Candra seorang pelajar 
Nyatakan kalimat pernyataan mejemuk berikut dalam bentuk logika 
matematika! 
a. Jika Candra siswa MA Darul Falah maka ia seorang pelajar 
b. Jika Candra bukan siswa MA Darul Falah maka ia seorang pelajar 
c. Jika Candra siswa MA Darul Falah maka ia bukan seorang pelajar 
d. Jika Candra seorang pelajar maka ia bukan siswa MA Darul Falah 
6. Diketahuai  p : Bogor hujan deras 
q : Jakarta banjir 
Nyatakan bentuk logika berikut ke dalam kalimat! 
a. q p    
b. q p  
c. p q   
7. Tentukan x agar pernyataan ( )p q  berikut bernilai benar! 
a. 
2:3 2 5p x x   ; :3 3 3 1q      
b. :3 4 5p x  , {0,1,2,...,9}x  ; : 7q  bilangan prima 
8. Carilah nilai x  agar setiap kalimat berikut ini menajdi konjungsi yang 
bernilai salah! 
a. 2 2 35 0x x    dan jumlah sudut segitiga adalah 0180   




*******ناحتملاا فى حاجنلاا عم *******  
Lampiran 36 
PEDOMAN PENSKORAN DAN KUNCI JAWABAN 
SOAL POST TEST 
No. Kunci Jawaban Skor 
1.  Implikasi 
Pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung 




 Total 4 
2.  a. p : -4 adalah bilangan bulat 
q : 4 adalah bilangan prima 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
konjungsi 
 
Karena p bernilai benar dan q bernilai salah,  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran konjungsi diperoleh 
( )p q  bernilai salah 
 
b. p : 
1 1 1
4 3 7
    






















Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
disjungsi 
 
Karena p bernilai salah dan q bernilai benar,  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran disjungsi diperoleh 
( )p q  bernilai benar 
 
c. : 2 2 : 2
m n m np     
6 3 2: 2 : 2 2q    
Pernyataan di atas merupakan pernyataan yang berbentuk 
biimplikasi 
 
Karena p bernilai benar dan q bernilai salah,  
 
maka berdasarkan tabel kebenaran biimplikasi diperoleh 













 Total 18 
3.  a. Konjungsi 
 2 merupakan bilangan prima dan sisi-sisi  belah ketupat 











 Bilangan prima genap adalah 2 dan faktor 8 adalah 3 
(salah) 
b. Disjungsi 
 8 habis dibagi 3 atau 4 bilangan prima (benar) 
 8 habis dibagi 4 atau 4 bilangan prima (salah) 
c. Implikasi  
 Jika 3 5  maka 5 adalah bilangan prima (benar) 
 Jika 3 5  maka 5 adalah bilangan genap (salah) 
d. Biimplikasi  
 7 termasuk bilangan prima jika dan hanya jika 3 5 8   
(benar) 














 Total 24 
4.  a.  
p  q  r  p q  ( )p q r   
B S S S B 
 















1 2 1 
b.  
p  q  r  p   r   p q  ( )p q r   
B S S S B S S 
 
Jadi, pernyataan ( )p q r   bernilai salah 
c.  
p  q  r  p q   q r   ( ) ( )p q q r    
B S S S B B 
 
Jadi, pernyataan ( ) ( )p q q r    benilai benar 
 
d.  
p  q  r  q   q q   ( )q q r   
B S S B S S 
 


















 Total 23 
5.  a. p q   
b. p q   
c. p q   





1 1 1 2 
1 
1 
1 1 1 2 
1 
1 1 1 2 
 Total 8 
6.  a. Jakarta banjir dan Bogor hujan deras 
 
b. Jika Jakarta tidak banjir maka Bogor hujan deras 
 







 Total 6 
7.  a. Diketahui:  
 
2:3 2 5p x x    
 :3 3 3 1q      
Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syarat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan implikasi 
dan q bernilai salah. 
Agar pernyataan ( )p q  bernilai benar maka  p 


























23 2 5x x 
 
23 2 5 0x x     
(3 5)( 1) 0x x    
3 5 0x   atau 1 0x    
5
3
x   atau 1x     
Karena p bernilai salah, maka
5
3
x   atau 1x    
b. Diketahui:  
 :3 4 5, {0,1,2,3,...,9}p x x      
 : 7q  bilangan prima 
Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syrat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan implikasi 
dan  q bernilai benar. 
Agar pernyataan ( )p q  bernilai benar maka  ada 
dua kemungkinan ada dua kemungkinan yaitu p 























3 4 5, {0,1,2,3,...,9}x x    
3 4 4 5 4, {0,1,2,3,...,9}x x      
3 9, {0,1,2,3,...,9}x x   
3, {0,1,2,3,...,9}x x   
 Ketika p bernilai benar, maka  3, 0,1,2,...,9x x    
 Ketika p bernilai salah, maka  3, 0,1,2,...,9x x   
 Total 20 
8.  a. Diketahui:  
 
2: 2 35 0p x x     
 :q  jumlah sudut segitiga adalah 0180   
Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syrat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan konjungsi 
dan  q bernilai benar. 
Agar pernyataan ( )p q  bernilai salah maka p 






















2 2 35 0x x    
( 7)( 5) 0x x     
7 0x   atau 5 0x    
7x   atau 5x    
Karena p harus bernilai salah maka 7x   atau 5x    
b. Diketahui:  
 :p  3 bilangan prima 
 
2: 3 18 0q x x     
Syarat perlu : menentukan pernyataan dan bukan 
pernyataan (p bukan pernyataan) 
Syrat cukup : menentukan nilai dari pernyataan di 
atas 
Pernyataan di atas merupakan pernyataan konjungsi 
dan  p  bernilai benar. 
Agar pernyataan ( )p q  bernilai salah maka  q 
haruslah bernilai salah  
2 3 18 0x x    
( 6)( 3) 0x x     
6 0x   atau 3 0x    
6x   atau 3x     















 Total 20 
SKOR TOTAL 123 
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UJI HOMOGENITAS DATA TAHAP AKHIR 
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Diskusi Saat Pembelajaran 
Post Test 
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SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING 
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SURAT IZIN RISET 
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SURAT BUKTI RISET 
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